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Construction of Educational Integration Mechanis of 
Ideological and Political Education and Art Education
【Abstract】 At the National Conference on Ideological and political work in Colleges and Universities, Xi Jinping pointed out moral 
education function of professional education,must combining the education of knowledge with the education of values and the education 
of ability .Rethink from the predicament, proposeing the integration of art education and ideological and political education .Combing 
the relevant theoretical and  mechanism construction.We should give full play to the role of art education resources in moral education, 
innovate teaching contents and practice mechanisms, stimulate students' aesthetic and cultural creativity, and enhance the effectiveness of 
Ideological and political education. 
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